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Hom té costum d’insistir en la dimensió econò-
mica de la globalització, i és veritat que la globa-
lització correspon al pas d’una economia amb voca-
ció principalment industrial a una economia en
què les activitats de concepció hi tenen un paper
essencial i en què el desenvolupament dels inter-
canvis s’inscriu en el context de la desreglamenta-
ció financera i de les noves lògiques a les quals con-
dueix aquesta desreglamentació en matèria de
circulació de capitals. Amb tot, potser no s’ha posat
prou l’accent en el fet que la globalització és, sobre-
tot, un fenomen d’ordre cultural.
La violència de la globalització no s’ha d’assimi-
lar pura i simplement a un procés de dominació, a
una nova forma de relació colonial. El seu impac-
te és de tanta magnitud, que implica una modifi-
cació profunda de la nostra consciència del temps
i de l’espai. “La globalització, com a concepte, es
refereix alhora a la comprensió del món i a la inten-
sificació de la consciència del món en tant que tota-
litat.”1 Aquesta aprehensió d’un món clos, entre
els occidentals es tradueix en una sensació de pre-
carietat. Només cal, per exemple, que un sector de
l’economia doni signes de feblesa, perquè es per-
fili la possibilitat de deslocalitzacions. En els enfron-
taments entre assalariats i empresaris que sempre
han marcat la vida econòmica, l’horitzó al qual s’a-
puntava era el d’una solució que tingués en comp-
te les condicions socials i econòmiques locals. A
hores d’ara hom “pensa globalment”, és a dir, que
la deslocalització apareix, d’entrada, com una al-
ternativa pertinent. Des d’aquesta perspectiva, els
treballadors es veuen atrapats en un dilema ben
senzill: o accepten “els sacrificis”, o l’empresa des-
apareixerà, pura i simplement. Més enllà d’aquest
xantatge recurrent, allò que fa més fràgils les per-
sones, és la percepció d’una extraordinària proxi-
mitat del defora, fàcilment identificable, tant si es
tracta d’un país de l’Europa de l’Est com d’un d’a-
siàtic. La proximitat també és temporal: en unes
quantes setmanes o uns quants dies, es pot tornar
a crear una empresa anàloga a l’altre extrem del
planeta.
A la pràctica, la comprensió del temps i de l’es-
pai pot ser percebuda com una amenaça no només
perquè accentua la pressió de la mà invisible, la
totpoderosa mà del sistema de mercat, sinó també
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financera com també de
noves lògiques en
matèria de circulació de
capitals. Amb tot, potser
no s’ha posat prou
l’accent en què la
globalització és, sobretot,
un fenomen d’ordre
cultural fins al punt que
el seu impacte és de
tanta magnitud que
implica una modificació
profunda de la nostra
consciència del temps i
de l’espai.
The economic dimension of
globalisation has perhaps been
the most widely discussed
aspect when presenting and
reflecting on this phenomenon:
globalisation marks a shift
from an economy whose
vocation was principally
industrial to one in which
conceptual activities play an
essential role and in which
exchange takes place within
the context of financial
deregulation and the new
logics of the circulation of
capital. However, perhaps not
enough attention has been
paid to the idea that
globalisation is, above all, a
cultural phenomenon in that
its impact is of such magnitude
that it involves a profound
modification in our
consciousness of time and
space.
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perquè fa possible una intrusió violenta de l’alte-
ritat en el nostre univers. Així va ser l’11 de setem-
bre de 2001: allò que representava la quinta essèn-
cia del mercat va ser brutalment agredit per un
grup que encarnava una exterioritat radical. Hom
es va adonar de fins a quin punt era fàcil, per a per-
sones que el nostre imaginari tendia a situar als
confins del globus, impactar el cor mateix del sis-
tema tot transformant tecnologies pacífiques en
armes fatals. 
La consciència de la globalització no es resumeix,
doncs, en una apercepció d’una interdependència
més o menys estreta de les economies. Rau, en igual
mesura o més, en la interiorització per part dels ciu-
tadans dels països desenvolupats d’una dada sim-
ple i trasbalsadora: mai més no estaran “a recer”
del defora amenaçador, fins ara contingut als mar-
ges i a hores d’ara capaç d’organitzar-se de forma
absolutament “moderna” i d’irrompre. I és que, tot
el discurs de la modernitat s’ha articulat a partir de
l’asserció d’una diferència irreductible entre el que
és pertanyent a la civilització i que s’inscriu en una
lògica del progrés, i aquells Altres que, tot i formar
part de la humanitat, estaven abocats –en igual
mesura– a la inèrcia dels éssers sense història. For-
mem part del mateix planeta, els nostres destins
ens semblen cada vegada més imbricats. Una vega-
da més aquesta constatació pot ser interpretada amb
optimisme: hom pot alegrar-se que el piconatge de
la globalització trenqui un cert nombre de barreres
entre les societats, enderroqui els prejudicis i impo-
si la barreja. S’ha parlat de mestissatge, d’hibrida-
ció, per qualificar la possibilitat que es presenta
finalment de retrobament entre cultures que durant
molt de temps tot separava i que les ideologies domi-
nants es preocupaven insistentment d’aïllar. A aques-
ta visió ecumènica s’hi oposa una interpretació que
palesa la virulència de les tensions que suscita una
altra dada important del present: l’altra cara de la
moneda de la unitat del món és la necessitat de
compartir els recursos i les riqueses.
Fa una vintena d’anys, es volia acabar amb totes
les formes de segregació. Recordem la gran com-
memoració de 1989 i la desfilada multicultural
organitzada per Jean Paul Goude per a aquella oca-
sió. Era la gran reconciliació, el melting pot. Sota l’è-
gida dels blancs, per descomptat. L’Altre hi era pre-
sent; però, érem els amos de la partida, l’havíem
convocat per ajudar-nos a reflexionar sobre la nos-
tra pròpia història en aquell mirall de la comme-
moració. Un cop acabades les celebracions, ja se
sabia que tothom tornaria al seu lloc, nosaltres al
centre, ells a la perifèria, segons un ordre que ales-
hores semblava intangible. En aquell moment, un
món obert volia dir que la desaparició de la dis-
tància no era imminent. Fins i tot aquells que cri-
ticaven els nous avatars del colonialisme i de la
dominació occidental posaven al centre del seu dis-
curs l’oposició entre centre i perifèria i dissertaven
sobre les condicions d’un futur millor.
Allò que sembla problemàtic des d’aleshores és,
precisament, l’abast d’aquest model, per almenys
1. Robertson, R. Globalization, Social Theory and Social Cul-
ture. Londres: Sage Publications, 1992, p. 8.
Més enllà d’observar 
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dues raons. La primera es desprèn de la pressió que
exerceixen, de forma molt més directa, la pobresa
i l’alteritat. Per una banda, ja no disposem d’una
categoria “Tercer Món”, que suporta passivament
les conseqüències de la dinàmica capitalista, sinó
que hem de tractar un conjunt cada vegada més
diferenciat de societats, incloent-hi països que s’in-
corporen a la competició econòmica mundial, àvids
d’aconseguir la seva part de mercat. La segona raó
de l’esgotament del paradigma centre/perifèria té
a veure amb el desplaçament que afecta aquestes
categories. És ben clar que avui la perifèria ha esde-
vingut part integrant del centre. La lluita dels “sen-
se papers” en dóna testimoni de forma eloqüent:
l’exclusió se situa al centre de les nostres societats.
En aquest context, és més fàcil definir el princi-
pal problema que han d’afrontar les nostres socie-
tats. Tot i que apareixen molts interrogants sobre
el seu futur, em sembla que la qüestió ineludible
avui és la qüestió política. Allò que efectivament
es debat és l’actuar-junts, recuperant l’expressió
d’Hannah Arendt,2 i la institució de mitjans pels
quals aquest actuar-junts troba una adequació amb
relació a les demandes de la societat. Quina expres-
sió poden trobar en aquest context les preguntes
que es fan els ciutadans? Què vol dir governar, en
el context del piconatge mundial? Per què, per a
qui i com? Last but not least, hi ha un espai avui per
a la política? Si hom fa referència al període ante-
rior, s’adona que va estar dominat per la qüestió
social. L’agudesa de la qüestió social va provocar,
per una banda, el reforçament considerable de l’im-
pacte d’allò polític ampliant-ne l’espai d’interven-
ció legítima, tradicionalment limitat a l’àmbit de la
policia, de la diplomàcia i de la defensa, i, per altra
banda, la modelació de la demanda de política a
les nostres societats. I en canvi, ¿què es constata,
quan el final del segle XX ve marcat simultàniament
per l’enfonsament del comunisme, la finançarit-
zació de l’economia i per la seva desregulació a
escala mundial? Els paràmetres de l’intercanvi glo-
bal acaben dictant progressivament la seva llei i
l’Estat apareix cada vegada més en retirada res-
pecte de determinacions sobre les quals ja no té
realment influència. El que és polític sembla des-
proveït: no té cap capacitat de projecció. Tot s’es-
devé com si el seu paper es reduís a acompanyar,
mentre es pugui i en la mesura que es pugui, la
desil·lusió general i a esmorteir, si més no amb
paraules, les batzegades de l’economia global. 
No és sorprenent, en aquestes condicions, que
la creença en l’impacte del que és polític hagi dei-
xat pas a l’escepticisme. I és que, a més, és per-
ceptible per a tothom que les evolucions de l’eco-
nomia mundial no apunten a suscitar un
reforçament de la forma estat nació, que al segle
passat havia tingut un paper estructurador en matè-
ria política. El declivi de la sobirania dels Estats
sobre l’economia està lligat a la capacitat del busi-
ness mundial per operar en gran part en el marc
d’una regulació que és la del mercat i que s’esca-
pa, si més no parcialment, de l’empresa estatal. En
conseqüència, els governs ja no són els amos dels
mercats, més aviat es produeix el contrari.3 Efecti-
vament, les polítiques econòmiques depenen en
gran mesura d’una conjuntura econòmica i finan-
cera difícilment controlable a escala de les nacions,
i, a banda d’això, l’evolució postbipolar porta a una
dessacralització de les sobiranies. Paral·lelament,
la puixança del poder de les “ciutats globals”, aques-
tes metròpolis del capitalisme transnacional que
“concentren una part desproporcionada del poder
econòmic global i són els llocs clau de la seva valo-
ració”, però que “concentren també una part des-
proporcionada de la població més desafavorida i
són llocs clau de la seva desvaloració”,4 que també
apunta a una limitació de l’impacte dels disposi-
L’11 de setembre de 2001 ha esdevingut
un dels més clars exemples dels canvis, 
de tot ordre, que està patint el món a la darrera
dècada, tot introduint noves dimensions 
en l’anàlisi del que significa la globalització.
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tius estatals tradicionals. A banda de quedar afe-
blida pel triomf de l’economia de mercat, la sobi-
rania estatal va ser posada en qüestió per la for-
mació de grans conjunts integradors de regions
senceres del globus: la Unió Europea, el MERCO-
SUR, l’ALENA, l’ASEAN i l’APEC a Àsia. L’Estat es
pot veure superat per la complexitat dels factors
en joc, i atrapat entre les exigències del global i les
realitats persistents del local. 
La interdependència entre economies, la neces-
sitat d’un canvi d’escala en la gestió dels fluxos
financers i humans, oi que té com a efecte final la
fragilització d’una noció tan apreciada pels politi-
còlegs, com és la noció de sobirania? Queda clar
que encara hi ha fronteres, delimitacions que per-
meten distingir en la seva pluralitat els estats nació
que constitueixen. A més, com demostra amb prou
eloqüència l’actualitat dels conflictes del planeta,
la reivindicació del ple exercici de la sobirania con-
tinua omnipresent una mica arreu. La política de
les grans potències, però, que havia assolit el seu
apogeu amb la Guerra Freda i que es va concretar
en un ordre mundial polaritzat al voltant de l’es-
cissió entre est i oest, deixa pas a una realitat més
complexa marcada per un doble procés. Per una
banda, una aparent hegemonia de la hiperpotèn-
cia, els Estats Units; per l’altra, la percepció d’una
fragilitat d’aquest poder organitzat enfront d’una
violència que ha tingut la seva manifestació més
espectacular en els fets de l’11 de setembre.
Un dels efectes més visibles de la globalització és
que genera una exacerbació de les desigualtats,
principalment entre el nord i el sud, i una deses-
tructuració dels teixits socials i culturals tradicio-
nals. En aquest context, l’aparició de noves formes
de violència, basades en el sacrifici d’un mateix,
que pot adoptar formes més o menys sofisticades,
ha modificat l’element clàssic de la polemologia.
Davant de la violència d’Estat, tendeix a prevaler
l’acció de xarxes desterritorialitzades, mòbils, frag-
mentades. Amb això n’hi ha prou per desestabilit-
zar les estratègies, predominants durant molt de
temps, que feien prevaler un tipus d’organització
centralitzada que es fonamentava en gran part en
els avenços de la indústria armamentística.
En altres paraules, l’existència d’un escenari glo-
balitzat en què els fluxos terroristes circulen amb
la mateixa intensitat que els fluxos d’informació,
desmultiplicant els primers als segons, transforma
profundament la representació que hom pot tenir
del poder i que està basada en la primacia de l’es-
tat nació. Potser és el moment de prendre cons-
ciència del caràcter obsolet d’un dispositiu de govern
que es va assajar tot al llarg del darrer segle. L’es-
tat nació que descansa sobre l’isomorfisme entre
poble, territori i sobirania legítima és profunda-
ment qüestionat per la globalització. La prolifera-
ció de grups desterritorialitzats, la “diversitat dias-
pòrica” que s’observa una mica a tot arreu tenen
per efecte crear noves solidaritats translocals. Hom
veu emergir construccions identitàries que super-
en el marc nacional. Les polítiques estatals contri-
bueixen, a la seva manera, a mantenir aquesta
situació generant els moviments migratoris. L’an-
tropòleg Arjun Appadurai ha subratllat la gran hete-
rogeneïtat d’aquestes formes de circulació.5 Els refu-
giats, els treballadors especialitzats de les empreses
i de les organitzacions internacionals, els turistes,
representen diferents tipus de migrants. Però, en
tots els casos, la circulació generalitzada origina
2. « Allò que manté els homes junts després que el moment
fugaç de l’acció ha passat (allò que avui en diem “organit-
zació” i que alhora els homes conserven viu mentre es
mantenen junts, és el poder.» (Arendt, H. Condition de
l’homme moderne, p. 226).
3. S. Strange, The Retreat of the State. The Diffusion of
Power in World Economy. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1996.
4. Sassen, S. Globalization and Its Discontents. The New
Press, 1998.5. Appadurai, A. Après le colonialisme. Les consé-
quences culturelles de la globalisation. Paris: Payot, 2001 [1996].
5. Appadurai, A. Après le colonianisme. Les Conséquences cul-
turelles de la globalisation. Paris: Payot, 2001[1996].
La resposta a tot allò que significa 
la globalització es manifesta en creixents iniciatives
de tot tipus, però especialment en aquelles que
posen en qüestió el que significa la globalització en
l’ordre econòmic o financer.  
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nous referents subjectius que fan cada vegada més
anacròniques les formes d’identificació lligades al
territori i a l’estat. Refugiats, turistes, estudiants,
treballadors immigrants, tots constitueixen a la seva
manera una “transnació” deslocalitzada. 
En aquestes condicions, i aquesta és la conse-
qüència extrema a la qual condueixen les obser-
vacions d’A. Appadurai, queda clar que hem entrat
en l’era postnacional. Les noves formes d’organit-
zacions que tenen un paper polític de primera fila
en àmbits tan diversos com el medi ambient, l’e-
conomia, les accions humanitàries, presenten una
fluïdesa, una agilitat, que contrasta amb les rígides
estructures tradicionals. Les organitzacions no gover-
namentals (ONG) que apareixen a qualsevol racó
del món, sovint en relació amb les situacions de
crisi, són molt representatives d’un nou model de
política més directament arrelat dins la societat civil
i que transcendeix alegrement les fronteres nacio-
nals. La transnacionalitat que caracteritza cada
vegada més l’univers globalitzat imposa noves soli-
daritats en xarxa, modes d’acció més hàbils. Hom
pot veure emergir, ja des d’ara, sobiranies postco-
lonials, i la mateixa idea de patriotisme no perd
totalment el seu valor en la mesura que es pugui
tractar d’un patriotisme “mòbil, plural i contex-
tual”.
Appadurai s’uneix, de fet, a les tesis del politò-
leg James Rosenau per a qui l’Estat a hores d’ara
ja no té un paper central en un món en el qual pre-
val la “governança sense govern”.6 Aquesta gover-
nança ja no fa intervenir només allò polític, sinó
que fa intervenir altres actors sorgits de la societat
civil. En un món cada vegada més amenaçat per
les turbulències7 de diversos ordres que represen-
ten el terrorisme, la proliferació d’armes nuclears,
els tràfics orquestrats per les màfies, poc a poc s’im-
posa la necessitat d’una governança transnacional.
La puixança d’organismes que es proposen garan-
tir modes de regulació d’escala més àmplia és el
símptoma d’una evolució que porta B. Badie a plan-
tejar clarament la qüestió d’un “món sense sobi-
rania”.8
Hem entrat en l’era del glocal, han gosat afirmar
aquells que veuen en l’erosió de l’estat un dels fets
més determinants de la nova situació internacio-
nal. Ens encaminem cap a una governança mun-
dial entesa com l’aplicació de regles comunes per
part d’una autoritat reconeguda com a legítima a
escala planetària? Els analistes posen en evidència
el nou pes que han adquirit els organismes supra-
nacionals i l’aparició d’un teixit d’organitzacions
“no governamentals” amb un estatus sovint poc
clar, però que han aconseguit situar-se en un pri-
mer pla de l’escena en contextos en els quals, fins
ara, l’única autoritat era la diplomàcia dels estats.
El que està al centre de la qüestió, segons el meu
parer, és aquest desplaçament del polític que es pot
traduir en una reorganització del camp institucio-
nal, però que en qualsevol cas no es reduiria només
a això. Hem de mirar d’identificar la matèria d’a-
quest desplaçament, evitant de tornar a caure en
els discursos de to moralitzant o psicologitzant sobre
el desencís de la política. 
Al costat del projecte europeu, hom ha vist com,
a finals del segle XX, es reforçaven tot un conjunt
d’organitzacions transnacionals sense propòsits
governamentals explícits: per exemple el Banc
Mundial, el Fons Monetari Internacional, l’Orga-
nització Mundial del Comerç. I és que, en el con-
text de la societat de fluxos, sembla que aquestes
organitzacions, els actors de les quals es mantenen
en l’anonimat per al gran públic, han ocupat un
lloc preeminent. Omnipresents i opaques, així apa-
reixen avui aquestes organitzacions, que es fan visi-
bles per raó dels efectes. S’escapen de la proble-
màtica clàssica de la representació i és revelador
veure fins a quin punt són concebudes com a enti-
James Rosenau, professor d’afers internacionals 
a la Universitat George Washington (EUA), planteja que
com a conseqüència dels processos globalitzadors, cada cop
més la governança no solament té com a eix central els
governs sinó també altres actors sorgits de la societat civil.
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tats que condensen força i poder. En pocs anys,
aquestes organitzacions han esdevingut el blanc de
tots aquells que denuncien els estralls socials i cul-
turals del nou paradigma. No és una casualitat que
les reunions de l’OMC hagin suscitat mobilitza-
cions tan importants. Tothom recorda les manifes-
tacions de Seattle l’any 1999, les quals van signi-
ficar sense cap mena de dubte un punt d’inflexió,
marcat pel creixement de la força d’un ampli movi-
ment altermundialista. Quan hom fa un cop d’ull
retrospectiu al darrer decenni, no pot deixar de sor-
prendre’s per la conjunció destacable entre dos
fenòmens: d’una banda, el fet que un cert nombre
d’aspectes essencials de la governança en àmbits
tan diversos com l’economia, el medi ambient, els
drets humans, hagin estat parcialment assumits per
aquests organismes transnacionals; d’una altra ban-
da, la constitució d’un front de lluites que designa
aquests nous poders com a blanc principal. 
Doble desplaçament, doncs, de la governabilitat
i de la resistència. En realitat el que caracteritza el
nostre present és l’emergència d’un nou escenari
polític amb les seves figures i els seus factors espe-
cífics, i hom es fa càrrec del veritable lloc que ocu-
pen quan es produeixen enfrontaments com els
que van marcar les reunions de l’OMC i les cime-
res del G7. Davos i Porto Alegre han esdevingut
símbols del desplaçament del que és polític i de la
manera com els antagonismes tradicionals intra-
nacionals no només han adquirit una nova dimen-
sió, sinó que, per al millor i per al pitjor, reflectei-
xen una visió política del món que ja no serà mai
més la que ha prevalgut en el si dels partits i d’al-
tres organitzacions que fins ara estaven al centre
de les relacions de força als seus països respectius. 
Dit d’una altra manera, quan es parla del des-
plaçament del que és polític, l’anàlisi en termes
d’institucions i d’actors no reflecteix perfectament
el que es mou profundament des de fa una quin-
zena d’anys. S’han pogut mesurar els límits d’a-
questa aproximació a través del debat al qual con-
dueix i que té a veure, sobretot, amb la qüestió de
saber si la sobirania dels estats està amenaçada per
la globalització o no ho està. Aquest raonament fa
referència exclusivament a relacions de força, corrent
el risc de perdre de vista l’essencial, allò que veri-
tablement està en joc en la dinàmica ja ineludible
en la qual estan embarcats tant ciutadans com diri-
gents. Ens hem de parapetar en una reflexió total-
ment focalitzada en una comparació entre els poders
dels estats i els de les estructures internacionals? 
Però, per legítim que sigui, l’interès per aques-
ta qüestió pot amagar un fenomen més profund.
La reorganització dels poders i la puixança del poder
del transnacional a escala planetària només és la
punta de l’iceberg. Si hi aprofundim, el que es qües-
tiona és el sentit mateix que hom dóna avui a l’ac-
tivitat política, el que s’està transformant radical-
ment és la representació del que és polític. El
desplaçament del que és polític el determina una
redefinició global del sentit i dels objectius de l’ac-
ció política. Aquesta redefinició no té només una
dimensió cognitiva, es concreta en maneres d’ac-
tuar i en construccions organitzacionals i institu-
cionals, encara que també en el posicionament res-
pecte als temes que polaritzaran el debat públic i
la construcció del tipus d’espai en el qual es pro-
dueix aquest debat. Aquesta tesi té conseqüències
de pes: implica efectivament que l’emergència d’un nou
escenari transnacional és l’efecte i no pas la causa d’u-
na mutació en profunditat de la nostra relació respecte
de la política. La qual cosa vol dir que en la recerca,
la seqüència institucional ha de donar pas a una
investigació referida a les nostres representacions
de la política. Ja que és aquí on realment s’ha pro-
duït el desplaçament del qual hem pogut identifi-
car els efectes més visibles.
En aquestes condicions és preferible prendre dis-
tància de nocions tan omnipresents com la noció
de sobirania i la d’estat. L’assimilació precipitada
entre modernitat i preeminència de l’Estat com-
porta el perill de fer incomprensible una evolució
que desemboca precisament en el desplaçament de
l’espai del que és polític. Si bé l’antropologia polí-
tica ha contribuït a desreificar el que és polític, mos-
trant fins a quin punt la polarització en la forma
6. Rosenau, J.; Czempiel, E.O. Governance without Govern-
ment: Order and Change in World Politics. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1992.
7. Rosenau, J. Turbulence in World Politics. New York: Har-
vester, 1990.
8. Badie, B. Un Monde sans souveraineté. Fayard, 1999.
El procés de construcció europea esdevé
una mostra de les transformacions, 
de tot tipus que s’estan començant a
experimentar, en diferent escala i temps,
en altres àrees del món amb la 
constitució de noves aliances entre, per
exemple, els estats. 
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estatal havia acabat per ocultar la diversitat real de
les figures del poder, Foucault, per la seva banda,
va subratllar la necessitat de plantejar la pregunta
del “com”, de l’exercici del poder. Pensar el poder
com un acte, com a “mode d’acció sobre accions”,9
també era recusar els instruments tradicionals de
les teories polítiques que “recorrien a formes de
pensar el poder que es basaven ja sigui en models
jurídics (què és allò que legitima el poder?), ja sigui
en models institucionals (què és l’Estat?).”10 Això
significava desjuriditzar i desinstitucionalitzar la
nostra aproximació del que és polític. 
Una qüestió focal en aquesta perspectiva és la
del govern dels homes: aquí recuperem un tema
que agradava molt a Foucault, el de l’art de gover-
nar, és a dir, les pràctiques per les quals hom arri-
ba a “estructurar el camp d’acció eventual dels
altres”.11 I és que, una de les dificultats amb què
topa qualsevol antropologia del poder es desprèn
de la superposició permanent que es produeix entre
“l’art de governar”, conjunt de procediments con-
crets que dibuixen el camp de les relacions de for-
ça, i un discurs de la sobirania que pretén alhora
fonamentar la legitimitat dels seus procediments i
desplegar-ne el significat, corrent el perill de pos-
tular un horitzó de transcendència, més enllà del
poder.
Pel que fa al que és polític en les societats «prò-
ximes», la imbricació entre poder i discurs de la
sobirania és tan forta que només un treball de “des-
familiarització” pot permetre palesar el decalatge,
com Foucault va intentar fer donant a la història
el paper d’un operador que permet alhora tenir
una mirada distanciada sobre el poder contempo-
rani i actualitzar-ne les dades constitutives. Als
segles XVII i XVIII s’inventa una nova mecànica de
poder que concerneix els cossos i no pas la terra
com fins aleshores. En canvi, la teoria clàssica de
la sobirania està vinculada a un poder que s’exer-
ceix, abans que res, sobre la terra i els seus pro-
ductes i no pas sobre els cossos dels súbdits. El poder
apunta en primer lloc a apropiar-se dels béns i de
la riquesa, i no pas del temps de treball: “és una
teoria que permet fundar el poder al voltant i a
partir de l’existència física del sobirà i no pas al vol-
tant i a partir dels sistemes continus i permanents
de vigilància.”12
Foucault mostra com s’instal·la a la mateixa èpo-
ca el que ell anomena una “mecànica de poder”
que concerneix els cossos i no pas la terra. L’ob-
jectiu d’aquest poder és “extreure dels cossos tre-
ball i temps més que no pas béns i riquesa”.13 Serà
l’instrument essencial del desenvolupament del
capitalisme industrial. Aquest poder disciplinari no
surt de la teoria clàssica de la sobirania. El discurs
de les disciplines no és pas el de la llei; es refereix
a la naturalesa i apunta a normalitzar els compor-
taments. Medicina, medicalització, “ciències de
l’home”: totes aporten la seva pedra a l’edifici. 
Foucault no s’acontenta de treure a la llum l’a-
parició de tècniques disciplinàries centrades en l’in-
dividu i el seu cos; també mostra com a finals del
segle XVIII s’instaura una nova tecnologia que fa
referència a la multiplicitat dels homes, a la pobla-
ció. És el que ell anomena biopolítica, la qual trac-
ta la població en tant que problema alhora cientí-
fic i polític. L’interès per la demografia, el
desenvolupament de la higiene pública, les insti-
tucions d’assistència i d’assegurança, la presa en
consideració de les relacions entre l’home i l’en-
torn, dibuixen una configuració nova en què la
dimensió disciplinària es difumina per donar pas a
un projecte encaminat a allargar la vida, a regula-
ritzar els mecanismes biològics. Amb la puixança
del poder del capitalisme, aquestes tecnologies dis-
ciplinàries del treball es doten de procediments
menys directes que permetran una presa de poder
sobre els homes en tant que grup d’éssers vius.
L’home ja no és només subjecte en la seva singu-
laritat d’individu, també està controlat en tant que
espècimen d’una població d’éssers vius: la pobla-
ció com a entitat indivisa de persones vives és el
nou súbdit de la sobirania biopolítica. 
Mentre que les tècniques disciplinàries estaven
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individualitat corporal, l’home-cos, les tècniques
biopolítiques, integren la multiplicitat dels homes
com a massa global i se centren en l’home-espè-
cie. Contràriament a la disciplina que s’ocupava
d’una “anatomopolítica”, el que és biopolític desig-
na el control per part del poder dels processos que
afecten la vida, des del naixement fins a la mort,
(malaltia, vellesa, efecte del medi, etc.) i que essent
com són absolutament aleatoris a escala individual,
tenen, en tant que fenomen col·lectiu, efectes eco-
nòmics i polítics determinants. El naixement de la
ciència policíaca i les premisses de les polítiques de
salut pública van situar progressivament la vida
biològica o natural entre les preocupacions tècni-
ques de gestió, els càlculs i les previsions de l’estat.
La conformitat de l’estil de vida i dels costums dels
subjectes polítics preocupen molt menys l’estat que
el seu naixement, la inscripció als registres polítics
de la nacionalitat i de la demografia de la seva vida
biològica.
A escala biopolítica l’individu ja no és l’objecte
d’interès, la norma biopolítica el considera com a
espècimen d’una població de la qual cal regular els
moviments, tant interns com externs: la disminu-
ció, el creixement, el desplaçament. En contrapo-
sició a la sobirania tradicional, caracteritzada pel
poder de fer morir i deixar lliure, ara el poder es
defineix per la seva capacitat de fer viure i deixar
morir. Lluny d’entrar en contradicció amb aques-
ta redefinició del poder orientat a la vida, el racis-
me d’estat, amb els milions de morts que ha pro-
duït, s’afirma ell mateix com a part implicada en
aquesta problemàtica de “reforçament biològic”14
d’una població. 
Entre les pistes de recerca obertes per l’autor de
La volonté de savoir, n’hi ha una que no hauríem de
desestimar. Es pot llegir els treballs sobre el biopo-
der com una mena de genealogia de l’estat provi-
dència modern, del qual Foucault mira de fer apa-
rèixer la racionalitat específica. Però, al fil de la
investigació, allò que Foucault segueix de prop és
la manera com s’ha aplicat el “delicat ajustament
entre poder polític exercit sobre subjectes civils i el
poder pastoral que s’exerceix sobre individus vius”.15
Hi ha dues tradicions en debat, i anant més enllà,
dues sèries de representacions que evolucionen
paral·lelament. D’una banda, una concepció del
poder en què la relació del govern amb els gover-
nats es concep per la metàfora del pastor que guia
el seu ramat. El tema pastoral preval a les societats
orientals antigues. L’altra tradició, representada
principalment per Plató a Le Politique, veu en l’art
de governar la capacitat de portar a terme la uni-
tat de la ciutat, de “teixir el més magnífic de tots
els teixits”.16 Es podria dir que l’estat providència
ha constituït un moment històric particular acon-
seguint articular en una mateixa coherència glo-
bal les dues representacions: l’estat com a “poder
centralitzat i centralitzador”, enfocat al ciutadà, i
el pastoral en tant que “poder individualitzador”17
que s’adreça als individus.
Ara bé, hom pot preguntar-se si avui dia no ha
desaparegut aquesta adequació entre el poder pas-
toral i l’estat centralitzador. Com si s’hagués pro-
duït una disjunció en la nostra representació i en
la vivència del que és polític, entre el que té a veu-
re amb l’individu-ciutadà i el que fa referència al
subjecte biopolític. Que no hi hagi confusions sobre
l’ús que aquí s’ha fet de les categories foucaultia-
9. Foucault, M. «Le sujet et le pouvoir», Dits et écrits II, 2001,
p. 1056.
10. Ibíd., p. 1042.
11. Ibid., 2001, p. 1056.
12. M. Foucault, Cours du 14 janvier 1976, in Dits et écrits II
1976-1988, Paris Gallimard, 2001, p. 186.
13. Ibid., p. 186.
14. Foucault, M. «Il faut défendre la société». Cours au Collège
de France, 1976. Paris: Hautes Études, Gallimard, Seuil, 1997,
p. 230.
15. Foucault, M. «“Omnes et singulatim”: vers une criti-
que de la raison politique». A: Dits et écrits, op. cit., p. 963.
16. Platon. Le Politique, 311 (trad. A. Diès). Paris: Les
Belles Lettres, 1950, p. 88.
17. Foucault, M. «“Omnes et singulatim”», op. cit., p.
955.
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nes. Sóc plenament conscient que van ser elabo-
rades per referir la relació complexa entre l’estat i
l’individu, evitant de reduir el poder únicament a
la seva dimensió repressiva, com podien fer-ho els
discursos ideològics sobre el totalitarisme. Foucault
repeteix incessantment que el fet de posar en evi-
dència la negativitat del poder i la seva interpreta-
ció unívoca en termes de llei i de prohibició des-
emboca en un atzucac, es limita a posar en escena
un cara a cara sense sortida entre un sobirà totpo-
derós i un subjecte forçat a la servitud voluntària.
I és que, tot el treball del filòsof va consistir a fer
visible la consistència d’aquesta relació en tant que
productora de modes de subjectivació que condi-
cionen l’existència i l’estil de vida dels individus.
Al mateix temps –i aquesta és potser una de les
limitacions de l’aproximació foucaultiana–, la qües-
tió de la relació dels subjectes respecte del que és
polític només s’aborda sota l’angle de la relació
entre Estat i individus, des dels conceptes de poder
i de resistència. 
La prevalença del punt de vista de l’estat en la
línia de treball de Foucault, però, no ens ha de fer
perdre de vista la manera com, mitjançant el des-
acoblament dels temes del poder i de la sobirania,
Foucault reintrodueix l’ambivalència en la teoria
política. El fet de prendre’s seriosament la dimen-
sió del biopolític ve, singularment, a complicar la
visió clàssica de la res publica com a espai homoge-
ni en el qual els subjectes es lliuren al comerç de
la política havent deixat a l’avantsala qualsevol
altre atribut diferent del de la ciutadania. Fins i tot
si l’autor de Surveiller et punir no explicita aquesta
ambivalència, és present permanentment en la seva
obra. I és prenent-nos seriosament aquesta ambi-
valència que podem entendre millor què actua per
dessota del desplaçament del que és polític. Cal
considerar la disjunció que es produeix entre el
punt de vista del subjecte biopolític i el punt de vis-
ta de l’individu-ciutadà en la seva dinàmica prò-
pia. Amb la puixança d’una representació que posa
les preocupacions del viure i del sobreviure al centre de
l’actuació política mentre que la problemàtica de la
ciutat i de la relació entre l’individu i la sobirania
es relega a un segon pla, es pot parlar de veritable
escissió. El desplaçament dels factors es pot traduir
d’una altra manera, en una simple pregunta que
ens fem tots i cadascú: de què estarà constituït el
nostre món demà? Aquesta és la inquietud fona-
mental que no només modula la nostra relació res-
pecte d’allò polític, sinó que determina el lloc que
es pot atribuir a aquesta forma d’acció i els nous
espais propicis al seu exercici. 
D’això en donen testimoni un cert nombre de
fenòmens que mereixen ser analitzats en aquesta
perspectiva i que ens porten a reflexionar sobre
allò que constitueix la quotidianitat política de tots
i cadascú. Bergson parlava de les dades immedia-
tes de la consciència. Es podria parafrasejar l’ex-
pressió considerant les dades immediates de la polí-
tica, és a dir, aquelles preocupacions que actualment
són inseparables del nostre mode de ser en socie-
tat. Totes tenen un punt en comú: ens projecten
fora del món ben delimitat d’una comunitat nacio-
nal de la qual la història i la relativa homogeneï-
tat a l’interior de les seves fronteres són garantia
de permanència i de tranquil·litat. Com si alguna
cosa s’hagués desajustat, cadascú a la seva mane-
ra mira d’entendre aquest desajustament imputant
aquesta situació a un esdeveniment (l’11 de setem-
bre), o a un ordre de causalitat que no controlem
(l’escalfament del planeta i el canvi climàtic). Aques-
ta percepció d’impotència s’ha convertit en la tela
de fons de l’actuació política. I tot s’esdevé com si
la capacitat d’iniciativa ciutadana passés per una
reafirmació més o menys explícita d’aquesta cons-
tatació d’impotència lligada a la consciència d’un
qüestionament radical de les nostres condicions de
pertinença. Aquesta postura té per contrapartida
una projecció cap a un interès col·lectiu més difús
que tindria menys a veure amb la convivència* que
amb la supervivència.
L’univers de la convivència es correspon, en efec-
te, amb una tradició política mantinguda en el marc
estatal nacional i, abans de res, centrada en l’har-
monia sincrònica entre éssers que es mouen dins
de l’univers tranquil·litzador de la ciutat o que, si
més no, orienten les seves accions tenint en comp-
te aquest horitzó, encara que es consumeixin en
conflictes incessants. La convivència no implica la
idea d’un món pacificat; és matèria de teories polí-
tiques molt contrastades, les unes posen l’accent
en el paper de la violència i de les relacions de domi-
ni com a regulador de l’ésser-conjunt, les altres
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fonamenten la unitat política en la determinació
d’un enemic comú. És veritat que existeix una visió
més assossegada de la convivència, la que ha des-
envolupat Habermas a la seva teoria de l’actuar
comunicacional que confereix un paper de primer
ordre als procediments argumentatius, instruments
essencials, segons aquest filòsof, de la resolució dels
conflictes. Però, també es pot compartir el punt de
vista de Hobbes, per a qui la societat política resul-
ta directament de la pulsió destructiva pròpia a
qualsevol ésser humà i que el porta a actuar com
un llop amb els seus semblants. El que ens inte-
ressa aquí és que els teòrics de la política parteixen
d’un determinat estat del món que pressuposa l’e-
xistència real o potencial de comunitats estables.
Ens deixen entendre que l’objectiu primer dels indi-
vidus és preservar aquest tipus de comunitat de la
qual l’estat nació representa la forma d’integració
més acabada. Això equival a dir que ens ocupa una
actuació política la raó suficient de la qual, com
diria Leibniz, no és altra que la realització d’un
col·lectiu estable. 
Ara imaginem que les coses es presenten d’una
altra manera, i fins i tot d’una manera ben dife-
rent, que la convivència no representa l’objectiu
principal dels éssers societals, que aquests éssers
ara s’assignen una altra prioritat. Admetem, per
exemple, que les teories a les quals ens referim
habitualment no haguessin tingut en compte la
possibilitat d’un canvi de rumb d’aquesta mena.
Estaríem ben amoïnats, desconcertats i apesarats
davant d’un estat de coses que ningú no sembla
haver anticipat. Però potser, es podria objectar,
aquesta situació només és aparentment inèdita i
tan sols cal afinar els models de què disposem per
captar-ne el significat. Aquesta solució tindria l’a-
vantatge de ser intel·lectualment menys costosa:
correspon en qualsevol cas, als discursos dominants
sobre la societat contemporània. Ara bé, hom corre
a mesurar la inadequació d’aquests discursos així
que s’aborda una qüestió ben concreta, la de la
inseguretat, i localitzada, atès que es pren com a
punt de partida el cas francès. Veurem que seguint
aquest fil ens veiem abocats a prendre en conside-
ració un conjunt de preocupacions molt més ampli
i que configura completament la relació de l’indi-
vidu respecte de la política. 
La qüestió de la supervivència és, evidentment,
encara més destacable pel fet que correspon a l’es-
fondrament d’aquest roc que ha constituït per a les
societats occidentals la formidable força d’un estat
alhora nacional i protector. No és sorprenent que
els individus es vegin directament afectats per la
pèrdua de referents que implica un esfondrament
com aquest: pel que fa a les relacions socials, la fra-
gilització del lligam col·lectiu afaiçonat en un marc
institucional del qual es fan cada vegada més visi-
bles els punts febles; pel que fa al territori, unes
delimitacions, fins aleshores pertinents per ser pen-
sades i ser viscudes com el contorn d’una comu-
nitat, que es desdibuixen i s’obren de bat a bat a
un món vast i alhora indefinit. En gran mesura l’es-
tat, fossin quins fossin els seus poders efectius, havia
estat investit per una xarxa de creences i havia pres,
en condicions sovint tenses, el relleu del religiós,
de la qual cosa es desprèn un considerable inves-
timent simbòlic.18 L’estat, a més d’encarnar un poder
d’assistència, també encarnava una seguretat res-
pecte de l’esdevenidor. Allò que desapareix al final
del segle XX, és “aquesta capacitat de controlar l’a-
venir” que va caracteritzar el triomf de l’estat social
durant els anys de creixement econòmic que van
seguir la Segona Guerra Mundial, al qual anava lli-
gada l’esperança de progrés social.19 En la nova con-
figuració allò que desapareix és justament aquest
dispositiu que garantia la possibilitat d’una cohe-
rència entre la meva vida present i el meu avenir.
El problema no és la gestió de la ciutat, atès que
en aquest tema l’estat continua essent operatiu.
Tampoc no es posa en qüestió el que té relació amb
la policia. És a dir, el tema de la convivència aquí
no és pertinent i la teoria política es troba, d’al-
guna manera, en situació de perill davant d’una
18. Sobre la simbologia de l’estat republicà, vegeu Agul-
hon, M. Marianne au pouvoir. Paris: Flammarion, 19.
19. Cf. Castel, R. op. cit., p. 36.
Risc i societat han esdevingut,
cada cop més, conceptes 
íntimament lligats en un
món cada cop més complex.
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interpel·lació que apunta sobretot a la relació dels
subjectes respecte del futur. El tema de la supervi-
vència (survivance) es planteja amb tota cruesa, car
s’ha instal·lat en els esperits un element d’incerte-
sa que entra en tensió amb l’esperança que es pot
viure millor i més temps creada pels avenços cien-
tífics i tècnics.
El futur com a interrogant permanent i perti-
nent en una situació en què els factors d’incertesa
es multipliquen: aquesta perspectiva configura la
nostra relació respecte de la política. Faig servir a
posta la noció de supervivència (survivance), per
contrast amb la idea de sobreviure (survie) que
reflecteix l’estructura elemental que va descriure
Elias Canetti. El fet de sobreviure implica un anta-
gonisme fonamental entre el jo i l’altre. S’associa
a la força. Al camp de batalla, em sento més fort
pel fet que els cadàvers dels meus amics i dels meus
enemics s’amunteguen al meu voltant. “L’instant
de sobreviure és instant de potència.”20 La quinta
essència del sobreviure és la invulnerabilitat. La
mort és darrere nostre i ja no representa una ame-
naça perquè l’hem vençut. La qüestió de la super-
vivència es desplega en un horitzó temporal dife-
rent: no som en el després, en el gaudi del present
que senten aquells que han superat el perill més
greu i que es tradueix, segons Canetti, en un sen-
timent de força, de sobirania, “un sentiment d’e-
lecció”.21 Al contrari, tot reflecteix la precarietat, la
incertesa d’un esdevenidor potser sense futur. Amb
els estralls del progrés, sota els efectes de la inse-
guretat i de les seves múltiples figures, el futur s’ha
transformat en amenaça. Com es pot conjurar la
incertesa? Així és com s’instal·la la percepció difu-
sa que cap instància és realment capaç de contro-
lar aquesta mena d’ombra que pesa damunt del
present. U. Beck caracteritza el que ell designa com
la segona modernitat per aquesta omnipresència
de la incertesa pròpia de “la societat mundial del
risc”. Segons ell, un dels efectes més espectaculars
del desenvolupament científic és haver decuplicat
la inseguretat. 
Els descobriments biotecnològics, lluny de cal-
mar les aprehensions, susciten noves angoixes. De
la qual cosa se’n desprèn l’aplicació del principi de
precaució que assigna a allò polític una exigència
nova. El polític és confrontat a situacions en què
se li exigeix anticipar, triar entre diferents escena-
ris possibles, situant-se en la perspectiva del pitjor. 
A les nostres democràcies on s’ha imposat durant
alguns segles la problemàtica de la convivència,
disposem de pocs instruments per pensar la polí-
tica tenint com a horitzó el sobreviure, per abor-
dar la qüestió del que és polític immersos en la pro-
blemàtica de la supervivència. 
Allò que dóna un color tan particular al feno-
men ONG, és que l’activitat d’aquestes organitza-
cions se centra en l’economia del sobreviure (éco-
nomie de la survie). Consegüentment, el seu discurs
que porta la marca de la urgència també s’inscriu en
la perspectiva d’un avenir que les amenaces han con-
vertit en incert i que es desprenen de la mercantilit-
zació de l’univers. L’economia del sobreviure por-
ta dins seu la qüestió de la sostenibilitat (sus-
tainability). Es veu clarament en l’àmbit mediam-
biental, les catàstrofes permeten recordar regular-
ment la responsabilitat d’un model de desenvolu-
pament productivista centrat en el profit. Les
reaccions de les poblacions dels països desenvolu-
pats respecte dels desastres naturals recents són del
tot simptomàtiques del ressò que generen les situa-
cions de crisi. Es va veure amb motiu del tsunami,
l’onada gegant que el desembre del 2003 va arra-
sar les costes d’una dotzena de països de l’Àsia del
sud, deixant rere seu centenes de milers de morts.
En aquella ocasió es va generar un gran moviment
de generositat col·lectiva. La intensitat de la soli-
daritat s’explica, entre altres coses, per la cronolo-
gia (l’anunci de la catàstrofe en ple període de fes-
tes, i la sensació de viure en la serenitat i la
prosperitat alhora que d’altres eren brutalment col-
pits per la desgràcia) i pel fet que els occidentals hi
van estar més directament implicats que en altres
sismes (els turistes que passaven les vacances al
litoral asiàtic també en van ser víctimes). 
L’endemà del tsunami, les ONG mobilitzades van
Conceptes com “incertesa”, “principi de precaució”, “angoi-
xa” o “precarietat” esdevenen claus de volta interpretatives
del nou ordre que la globalització duu en si mateixa. Foto-
grafia: tsunami a les costes de l’Oceà Índic. 
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llançar una crida als particulars i aquí és on hom
pot mesurar l’impacte de l’economia del sobreviure
en els comportaments individuals. L’amplitud de
les donacions privades ho demostra, sobretot a
Europa i als Estats Units. En un país com França
que normalment no es distingeix per tenir una gran
devoció caritativa,22 la mobilització va tenir una
embranzida impressionant; es va assistir a una veri-
table “Marató humanitària”: en un dia, les dona-
cions per SMS van arribar a 1 milió d’euros. El que
xoca quan es mira retrospectivament la repartició
de donacions, és el fet que la suma de les dona-
cions privades gairebé va igualar l’esforç esmerçat
per l’Estat. Es tracta d’un fenomen sense prece-
dents i que fa pensar que els ciutadans van voler
assumir directament el seu compromís en el movi-
ment humanitari. En aquest context l’ús de tec-
nologies com Internet o els SMS, que permeten
estar intervenint directament en una acció d’esca-
la planetària en el mateix moment en què hom es
20. Canetti, E. Masse et puissance. Paris : Gallimard, 1966,
p. 241.
21. Ibid., p. 242
22. Segons l’Observatoire de la Générosité et du Mécénat,
la població francesa només té un 46% de donants regu-
lars, contra el 75% dels Estats Units.23. Cf. Jennar, R.M.
Europe, la trahison des élites. Paris: Fayard, 2004.
La transnacionalització, com és el cas de les ONG, és un dels signes més evidents de la globalització.
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troba en un àmbit local, contribueix a modificar la
situació tradicional. L’individu es projecta com a
actor a escala global. 
Enfront de les mediacions tradicionals encarna-
des pels governs nacionals, s’erigeix un col·lectiu
planetari de donants: se’ns mostra persones que
s’han implicat d’una manera exemplar per donar
ajuda a les víctimes. Si s’entén per política la rela-
ció que uneix l’individu amb el col·lectiu i la mane-
ra com l’individu es representa la seva inserció en
la ciutat, hom pot preguntar-se si, per aquesta ban-
da, no s’està modificant profundament alguna cosa.
Efectivament, els nostres comportaments i les prio-
ritats que determinen l’acció col·lectiva, el fet que
una mobilització d’aquesta naturalesa i d’aquesta
amplitud sigui possible davant d’aquesta mena de
catàstrofes, tot això és el reflex alhora d’una angoi-
xa i d’una conscienciació. Conscienciació sobre el
fet que el món en el qual vivim pot desaparèixer i
que, a la llarga, la vida de l’espècie està amenaça-
da. Aquesta reacció és totalment coherent amb el
ressò obtingut pel tema del desenvolupament sos-
tenible. Expressa, sense cap mena de dubte, una
angoixa antropològica més profunda. El fenomen
ONG s’inscriu en aquesta representació d’un món
marcat per l’amenaça i el risc, en el qual regular-
ment hi ha esdeveniments tràgics que venen a
recordar als humans la seva precarietat.
Certament avui dia les organitzacions que tenen
per objecte l’economia del sobreviure representen
un poderós contrapoder. És innegable que la resis-
tència que exerceixen les ONG i els moviments
socials mai no havia tingut tanta força. Han fet fra-
cassar l’acord multilateral sobre la inversió (AMI)
proposat per l’OCDE i principalment favorable als
empresaris. També han obligat algunes poderoses
empreses d’enginyeria genètica europees a fer mar-
xa enrere. Han tingut un paper de primera fila, en
el fracàs de les negociacions de l’Organització Mun-
dial del Comerç a Cancun on els productors de cotó
dels països en desenvolupament han rebutjat un
acord que els Estats Units volien imposar. Pro-
gressivament els poders polítics i econòmics han
entès que han de comptar amb allò que es desig-
na amb el qualificatiu controvertit de «societat
civil». Per la banda de les ONG, la qüestió que es
planteja des d’ara és saber si del que es tracta és de
privilegiar una estratègia de contestació sistemàti-
ca que privilegiï la funció de tribuna o contribuir
a la governança mundial fent prevaler les seves
visions, la qual cosa implica actuar alhora a través
de la pressió i de la negociació. Una organització
com Oxfam, que ha tingut un paper important en
el fracàs de la conferència de Cancun, també afir-
ma donar suport a l’OMC, en la mesura que la seva
existència significa l’establiment d’una regulació a
escala mundial. L’objectiu d’aquestes ONG no és
pas rebutjar el sistema mercantil, sinó més aviat
establir una connexió entre els problemes de la gent
sobre el terreny i el punt de vista global de gover-
nança i fer visibles els efectes d’aquesta governan-
ça en els seus propis àmbits. Aquesta és la mane-
ra d’obtenir resultats concrets que permetin als
països del Sud tenir accés al comerç mundial,
donant-los una oportunitat de millorar la seva situa-
ció econòmica. El que és novetat respecte de la
vocació caritativa de les ONG és, a banda de la seva
aptitud per articular la problemàtica humanitària
amb la del desenvolupament, la forma com han
sabut lligar la problemàtica del desenvolupament
amb la de la governança mundial a partir d’inter-
pel·lacions nascudes de la pobresa i que es referei-
xen a la repartició de les riqueses. No es tracta d’ac-
ceptar com un fet intangible les regles del joc
establertes per l’Organització Mundial del Comerç,
sinó de publicitar en aquest context la interpel·lació
essencial que podríem resumir de la manera següent:
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per què la regulació del comerç internacional ten-
deix a privilegiar sistemes preferencials que afa-
voreixen els països rics?
Cap al global-polític 
Amb tot, s’ha de dir que s’aprecia una fissura
entre els moviments que com l’ATTAC recusen
l’Organització Mundial del Comerç en tant que
portadora de l’hegemonia neoliberal, i les ONG que
volen participar en el procés de regulació. Els alter-
mundialistes radicals es presenten com aquells que
no fan concessions a un sistema mundial que pre-
tenen enderrocar. Han optat per la ruptura i és el
que defensen en els grans fòrums internacionals.
Això és el que explica la fractura existent en el si
d’un moviment de reclutament heteròclit i que
s’expressa en ocasió dels grans esdeveniments que
apleguen regularment a escala europea i planetà-
ria els autoproclamats alter. Cal dir que les línies
de fissura no sempre són gaire clares. Per tornar al
cas d’Oxfam, un dels seus components, Oxfam Soli-
darité23 ha afirmat una posició radical de la qual es
desmarca molt clarament Oxfam Internacional. 
A banda d’això, fins i tot les grans ONG que par-
ticipen plenament en el sistema de relacions inter-
nacionals paral·lelament porten a terme violentes
campanyes de contestació. Se les ha acusat de tenir
un doble joc que fa que cultivin simultàniament la
contestació i la negociació. Tot i que, cal pregun-
tar-se si aquesta mena de contestació no és con-
substancial a aquest tipus d’organització. I, sobre-
tot, si s’està dibuixant un mode de governança
mundial que tendeix a integrar els opositors en una
dinàmica més àmplia. Aquesta és la tesi d’Ulrich
Beck, per al qual “l’era cosmopolítica” en la qual
hem entrat es caracteritza per “un règim d’enemics
sense enemics”24 que integra els governants i els
contestataris: es veu com coincideixen en temes
en què tot semblava enfrontar-los, com ara l’a-
nul·lació del deute dels països més pobres; també
molts dirigents reconeixen l’interès de la taxa Tobin. 
Pot ser que les ONG només siguin “la conscièn-
cia superior dels governs”?25 En qualsevol cas, els
lligams que es teixeixen entre companyies i orga-
nitzacions no governamentals donen testimoni d’a-
questa nova situació: Coca-Cola ajuda Secours
populaire, Carrefour dóna suport a la Federació
Internacional dels Drets Humans, Havas contri-
bueix a les accions de Care. 
El que s’està dibuixant és un joc més complex
en el qual els partners de la governança mundial ja
no són exclusivament els estats i les organitzacions
internacionals nascudes de les desiderates gover-
namentals, sinó que a partir d’ara també hi han
entrat les “autoritats privades”, morals i econòmi-
ques, ONG i empreses. Un joc en què l’arma de la
mobilització col·lectiva, fortament mediatitzada hi
té un lloc eminent, però en el qual la pràctica dels
patrocinis i de la negociació és ben real. És signifi-
catiu constatar la forma com evoluciona l’especta-
cle del cara a cara que ofereix la celebració gaire-
bé simultània dels fòrums de Davos i de Porto Alegre:
el primer reuneix les elits que dirigeixen l’econo-
mia mundial, mentre que el segon va ser creat per
fer sentir la veu dels exclosos i de les víctimes de
la globalització. L’any 2005, el president Lula, fun-
24. Beck, U. Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisa-
tion, op. cit., p. 524.
25. Beck, U. Op. cit., p. 523.
Moviments no governamentals
com ATTAC, com altres actuacions
sorgides de la societat civil, estan
plantejant noves formes de lligar
tot allò referit al desenvolupament
amb la governança mundial.
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dador del Partit del Treball de Brasil i una de les
figures emblemàtiques de l’altermundialisme, es
va desplaçar a Davos després d’haver estat a Por-
to Alegre i d’haver-se expressat de la manera
següent: “La discussió sobre els camps comuns pos-
sibles entre el Fòrum social mundial de Porto Ale-
gre i el Fòrum econòmic mundial de Davos, que
es fan al mateix moment, és una tasca que inclou
aquesta aproximació. No es tracta de demanar a la
gent que deixi de ser allò que és, sinó d’establir lli-
gams entre comunitats unides per un destí comú
indivisible.”26
En aquest context, és interessant confrontar les
formulacions de Beck i les anàlisis de Negri i Hardt,
ja que són simptomàtiques d’una aproximació que
torna a posar radicalment en qüestió el concepte
d’estat nació en constatar que s’instaura una enti-
tat englobadora, que el primer identifica com a
règim cosmopolític, mentre que els segons designen
utilitzant el concepte d’Imperi. Per tal de contra-
restar el caràcter virtualment totalitari d’aquesta
nova forma política, Hardt i Negri, fidels a la tra-
dició marxista, fonamenten les seves esperances
en uns moviments en profunditat que permetran
que la multitud s’afirmi, mentre que Beck, seguint
la línia d’Habermas, apunta cap a un projecte que
garantiria la fusió de la democràcia i els drets
humans. Curiosament les dues obres conclouen
amb una referència al religiós. Beck parla del cos-
mopolitisme com una “religió terrestre”, “d’un
ordre diví secularitzat”, i els autors d’Imperi evo-
quen la imatge de sant Francesc d’Assís. També es
refereixen al concepte d’amor, propi del cristianis-
me i del judaisme, en els quals “l’amor diví per
l’humanisme i l’amor humà per Déu s’expressen i
s’encarnen en el projecte polític comú de la mul-
titud” i en dedueixen la necessitat de “retrobar
aquesta significació material i política de l’amor
com a força que s’oposa a la mort”.28 Aquestes evo-
cacions del que és religiós en unes construccions
teòriques que volen ser, abans de res, racionals i
analítiques em semblen simptomàtiques. Potser cal
resituar-les en un context marcat per la dificultat
d’aprehendre la qüestió del poder. D’alguna mane-
ra, semblaria que assistim a una mena de fugida
d’estudi en el si del pensament crític, davant d’u-
na evolució que projecta permanentment aquest
pensament cap a un à venir que les seves pròpies
categories tan sols li permeten desentenebrir par-
cialment.
Llevat que no sigui, al contrari, que el pensa-
ment crític estigui, en el sentit propi del mot, enlluer-
nat per l’evidència d’una omnipresència del poder
(el “poder sense societat”) que s’autoreprodueix
sense arriscar, de tal manera que aquells que es
mobilitzen contra aquest poder es vegin abocats a
una posició invocatòria del sobrenatural. Aquesta
situació és particularment perceptible entre els alter-
mundialistes, hereus d’una retòrica dominada pels
conceptes de societat i d’Estat, i que reconeixen
ells mateixos la seva dificultat a l’hora de redefinir
una estratègia conjunta. Hom no es pot estranyar,
doncs, de l’èxit dels fòrums, aquest espai on regna
la paraula, on es produeixen debats interminables
sobre les transformacions del món, on hom ve a
recuperar els orígens, a expressar-se, a mesurar els
mals del present i a escrutar la foscor dels temps
vinents.
Però, són veritablement espais de deliberació?
Hom s’hi congrega perquè s’hi produeixin deci-
sions? Personalment etzibaria: “en absolut!”, i és
que em sembla que els fòrums i, encara més, els
seus equivalents online són abans que res espais
d’intercanvi de paraula. És aquell gran mercat de
la paraula que entra en simetria amb el poder llun-
yà i misteriós dels mercats. D’aquelles esferes que
guien les decisions que governen el quotidià, de
les quals emanen sobretot xifres, resultats nets amb
efectes que es traduiran en termes de creació o
supressió d’ocupació, de deslocalitzacions. Al gran
mercat de la paraula, però, li costa més posar en
marxa l’acció: n’emergeixen posicions i propostes,
una força difusa que, a diferència del període ante-
rior, ja no està orientada cap a la instauració d’un
món nou, de dies futurs joiosos. En aquest con-
text, no ens ha de sorprendre que les organitza-
cions no governamentals treguin profit de la par-
tida, una partida de doble estructura. Ja que es
troben igualment còmodes en el registre de la parau-
la que en el realisme de l’acció on han instaurat
una col·laboració constructiva entre la finança i l’e-
conomia del sobreviure.
Malgrat això, no s’hauria d’explicar la puixan-
ça del fenomen ONG com la resultant d’una com-
24
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binació reeixida entre la ideologia humanitària i
un pragmatisme sempre en alerta dins del soroll i
el furor del món. De la mateixa manera que el lloc
que ocupen avui dia institucions transnacionals
com l’OMC, l’ONU i l’FMI no respon només a la
seva funcionalitat dins del sistema global. Assistim,
de fet, a una reconfiguració del fet polític que ni
implica l’extinció de l’estat nació –un món sense
sobirania– ni s’avé a un condicionament de la gover-
nança exclusivament centrat en la territorialitat.
Aquesta és la raó per la qual els discursos tradicio-
nalment centrats en la dialèctica entre poder i socie-
tat es polaritzen en el canvi d’escala (on se situa el
poder? quin és l’espai polític pertinent?, etc.) a la
recerca d’una reordenació impossible, d’una har-
monia introbable on el social recuperaria el con-
trol d’aquest poder cada vegada més llunyà i mis-
teriós, i això permetria posar remei als desequilibris
i a les desigualtats. Aquestes elaboracions teòriques
i polítiques tenen en comú que se situen en una
lògica de la convivència, mentre que les pràctiques
que ens ocupen es despleguen en la perspectiva de
la supervivència. Reprenent la distinció de Michel
Foucault, direm que aquestes pràctiques tenen a veu-
re amb la dimensió “pastoral” del poder pastoral i s’a-
drecen en menor mesura als “subjectes civils” que
als “individus vius”. 
Si és que es pot parlar d’una governamentalitat
global, a propòsit d’aquesta constel·lació d’institu-
cions i d’organitzacions transnacionals, no és pas
en el sentit d’un reordenament inclusiu, com un
poder que se superposaria als poders existents.
Aquesta visió de les coses té a veure amb una pro-
blemàtica de la convivència. El seu acompliment
últim és l’Imperi, una construcció relativa al mateix
paradigma que l’Estat dels filòsofs, forma destina-
da a organitzar la vida dels subjectes ciutadans junts.
Ara bé, en societats en les quals l’amenaça és una
dimensió integrant del present, les qüestions de la
vida i del sobreviure ara adquireixen una fona-
mentalitat diferent. De tal manera que les idees
d’equilibri i d’ordenament, de justícia i de dret
tenen sentit només des de la perspectiva del risc i
de la precaució. 
No és casualitat que la temàtica de la sostenibi-
litat estigui tan profundament imbricada al discurs
relatiu a les desigualtats i a les relacions entre poder
i societat. Així, quan referint-se a l’esgarrifós des-
equilibri entre països rics i països pobres, el presi-
dent brasiler escriu: “La solidaritat amb la vida ha
de triomfar sempre sobre els mecanismes de mort.
Els deutes s’han de rescabalar, però el pagament
no ha de significar l’eutanàsia del deutor. Aquells
que posseeixen els excedents de la riquesa finan-
cera han de considerar el dèficit social que afecta
les tres quartes parts de la humanitat.”29 Qui és deu-
tor envers qui? El pobre a qui el ric ha prestat, però
que s’enfonsa cada dia més? El ric que imposa la
seva llei al món i treu profit de les desigualtats?
Destacant una vegada més el tema del dèficit social,
el líder del Brasil no només toca el viu. Evocant un
reequilibri necessari, una reorganització de la socie-
tat, es refereix explícitament a la vida (la “solida-
26. Luiz Inacio Lula da Silva «Entre Davos et Porto Alegre,
des champs communs possibles, Le Monde, 27/01/2005.
27. Negri, A.; Hardt, M. Empire. Paris: Editions Exil, 2000.
28. Negri, A.; Hardt, M. Multitudes. Guerre et démocratie à l’â-
ge de l’empire. Paris, La Découverte, 2004 p. 397.
29. Le Monde, art. citat.
El nou ordre mundial
que s’està configurant
implica, entre altres
coses, que la 
governança mundial
ja no és un assumpte
en exclusiva dels 
estats-nació o de les 
organitzacions nascu-





Social de Porto Alegre
(1 de febrer de 2005).
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ritat amb la vida”) i a la mort (la necessitat de supe-
rar els “mecanismes de mort”). Aquests termes,
lluny de ser anodins, mereixen tota la nostra aten-
ció. Es refereixen molt concretament a la qüestió
de la supervivència, en nom de la qual Luda con-
sidera que ja no és possible mantenir les divisions
tradicionals, que l’exclouen de Davos perquè és
una de les figures destacades de Porto Alegre. Sim-
bòlicament els termes del discurs i la posició que
se’n desprèn ens projecten a una problemàtica mul-
tidimensional –alguns en diran dualisme proble-
màtic– ja que admet explícitament que l’assump-
ció de l’exigència de “solidaritat amb la vida” implica
una presència creixent en els nous espais de la polí-
tica transnacional. 
El desacoblament del vivent i del civil, que Fou-
cault treu a la llum, ha desembocat, en el context
històric que és el nostre, a fer emergir la qüestió
de la supervivència i a desplegar-la en un espai
polític que, si bé confirma l’àmbit tradicional de les
“relacions internacionals”, el desborda per totes
bandes. Aquest espai s’ha densificat interioritzant,
d’alguna manera, l’angoixa antropològica davant
de les amenaces de tota mena, des del terrorisme
fins a la vulnerabilitat ecològica del planeta, i en
un moment en què l’estat nació no estava en con-
dicions de donar una resposta satisfactòria a la qües-
tió dels drets humans. Dialogant amb Habermas a
propòsit del terrorisme, i dels fets de l’11 de setem-
bre, Jacques Derrida, va comparar la manera com
la mort i la destrucció sorgeixen de dins d’una socie-
tat amb un procés autoimmunitari. El mal no sor-
geix de l’exterior, no és fruit d’una contaminació:
és el mateix ésser viu que s’esmerça a destruir les
seves pròpies proteccions. 
Per al filòsof, allò que caracteritza la percepció
retrospectiva dels fets de l’11 de setembre, és que
no només es viuen com una agressió, certament
violenta, però passada, sinó com si aquesta agres-
sió donés pas a un futur virtualment encara més
amenaçador. “Es tracta d’un trauma i, per tant,
d’un esdeveniment la temporalitat del qual no pro-
cedeix ni de l’ara present i del present passat, sinó
de l’im-presentable avenir”.30 S’instal·la el terror del
pitjor –una agressió bacteriològica, o nuclear. “El
traumatisme ve produït per l’avenir, per l’amena-
ça del pitjor à venir més que no pas per una agres-
sió passada i “acabada”.”31 En aquest context Derri-
da subratlla el paper que poden tenir les institucions
internacionals “per imperfectes que siguin”, i par-
la de la perspectiva d’“una nova figura, no neces-
sàriament estatal, de sobirania universal”. A pro-
pòsit del que ell mateix qualifica “d’utòpic”, el filòsof
es pregunta si no s’hauria de qualificar de “déu-a-
venir” aquesta última forma de sobirania que recon-
ciliaria la justícia absoluta amb el dret absolut». I
si no s’hauria d’invocar per això “la messianicitat
sense messianisme”.32
Quan Derrida associa la idea d’un espai juridi-
copolític internacional a un “a-venir” la realització
del qual dependria de la “possibilitat d’aquesta cosa
imposible”, no es tracta de precaucions verbals. Jo
hi veuria més aviat la voluntat de deixar ben cla-
ra l’extraordinària dificultat de no rebaixar la dimen-
sió nova del que és global-polític limitant-nos a una
visió purament institucionalista. El global-polític
ens projecta a un règim d’anticipació i porta el sen-
yal de la incompletitud. No es pot circumscriure
en termes de relació de forces ni pot ser pensat com
una forma superestatal. Es construeix, en alguna
mesura, a banda de l’univers de les reparticions
territorials, sense imposar-se als estats i als dispo-
sitius clàssics de la sobirania com un poder domi-
nador. Entre l’estat nació i el global-polític, hi ha la
mateixa polaritat que entre el règim de la convivència i
el de la supervivència. Actualment el global-polític
Bob Geldof, amb els seus
concerts a escala planetària,
esdevé una mostra de com
un concepte com el “global-
polític” interfereix cada 
cop més en les estructures 
dels estats-nació com també 
en les organitzacions 
internacionals.
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és, en gran mesura, dins de la dependència de les
estratègies estatals-nacionals. Però, tal com mos-
tra l’impacte de les iniciatives que fan referència a
l’economia del sobreviure, imposa el seu règim pro-
pi i pressiona els poders que només el controlen
parcialment.
El global-polític contamina la sobirania; així és
com es pot interpretar la manera com s’imposen
temàtiques portades per les ONG. El global-polític
es manifesta en els grans esdeveniments planeta-
ris dels quals es fan ressò els mitjans de comuni-
cació. Aquests esdeveniments poden ser ocasió
d’enfrontaments, com va ser el cas a la conferèn-
cia de l’OMC de Seattle (1999), quan la ciutat va
quedar bloquejada pels manifestants. El tràgic tam-
bé es pot incorporar a la partida, com a Gènova
(2002) amb motiu de la reunió del G8, on els aca-
raments amb la policia van ocasionar la mort per
bala d’un jove italià. En un context molt diferent,
però igualment espectaculars, els concerts multi-
tudinaris, dels quals Bob Geldof i altres van ser els
iniciadors, enfoquen sense contemplacions els mals
que afligeixen el món i els perills que l’amenacen.
Aquí tots els que ho volen poden prendre part in
situ de l’emoció col·lectiva, llevat que prefereixin
participar-hi a través de la pantalla del televisor.
És, doncs, a través de registres molt diversos que
veiem concretar-se una força col·lectiva, feta de
tensions, d’enfrontaments, que mobilitza protago-
nistes procedents d’estrats heteròclits. Aquestes
mobilitzacions tenen un contingut molt variable ja
que tant poden expressar la violència del disensus
com donar cos a una mena d’unanimisme huma-
nitari, tal com es va veure els dies que van seguir
el sisme marí d’Àsia. Ens les hem de tenir amb pro-
eses que tenen per efecte posar en el primer lloc
de l’agenda política qüestions que fins ara feien
referència al que és ètic i al que és religiós. Desas-
tres naturals, catàstrofes humanitàries, susciten allò
que en altres temps s’anomenava l’horror sagrat. 
En oposició al desencís del món que alguns han
volgut convertir en sinònim de la modernitat, no
seria més aviat que torna el sagrat i que es mani-
festa en els comportaments caritatius i en la pro-
pensió a donar? En aquest cas caldria considerar
l’amplitud de la reacció caritativa no pas com un
epifenomen, una reacció en definitiva explicable
per elements contextuals, sinó considerar seriosa-
ment la manera com s’imposa com un factor de
ciutadania, tant globalment com localment, la qües-
tió del sobreviure. Que l’angoixa antropològica
focalitzada en el sobreviure pugui d’una manera
durable remodelar no només la nostra represen-
tació del món sinó també les modalitats de l’acció
política, modificant-ne les prioritats, suscitant nous
debats i tipus inèdits d’iniciatives, és matèria de
reflexió per a aquells que avui es pregunten sobre
l’esdevenir de les relacions entre l’individu i el
col·lectiu, i anant més enllà, sobre el que és polí-
tic i el que és sagrat. 
Aquesta concreció del global-polític en el nivell
emocional, sovint adopta l’aspecte d’un espectacle
kitsch, d’una barreja estranya, perquè s’hi produeix
la conjunció d’actors procedents d’escenes dife-
rents. Els famosos de la pantalla i de l’espectacle
eren presents al fòrum de Davos, de Sharon Sto-
ne a Peter Gabriel, de Lionel Richie a Richard Gere;
Youssou N’Dour ha compost una cançó sobre el
paludisme. Una de les organitzadores del Fòrum
de Davos, Claudia González explicava: “Vam dir-
nos: tenim el món dels negocis, els polítics i els mit-
jans, però no tenim els famosos; i ells són una mina
d’or”. Tots segueixen modestament el camí iniciat
30. Derrida, J. «Auto-immunités, suicides réels et symbo-
liques». A: Derrida, J.; Habermas, J. Le «concept» du 11 sep-
tembre, Dialogues à New York (octobre-décembre 2001) avec G.
Borradori. Paris: Galilée, 2004, p. 147
31. Ibíd., p. 148.
32. Ibíd., p. 170-171.
A partir dels esdeveniments de l’11 de setembre de 2001, 
el filòsof Jacques Derrida ha plantejat la necessitat 
de cercar noves formes d’organització política 
més enllà de les tradicionals fórmules de caire 
institucionalista.
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per Bono, el pioner en matèria de militantisme pla-
netari. El que és segur és que en aquest ritual, que
dirigeix els projectors cap a la misèria del Tercer
Món i cap a la lluita reiniciada una i una altra vega-
da per garantir les condicions del desenvolupament
sostenible, s’hi combrega. Allò que fa la força d’a-
quest tipus de ritual és la pluralitat dels protago-
nistes, la seva diversitat pel que fa a la pertinença,
el fet que el carisma no se situï tant de la banda del
poder polític com dels artistes. L’eficàcia del global-
polític rau en la seva capacitat d’evocar, per camins
molt diversos, l’horitzó de la supervivència. A tra-
vés de manifestacions que van des d’aquestes exhi-
bicions caritatives fins a les grans manifestacions
en massa, que també susciten la confrontació de
les veus dels poderosos i dels pobres, el global-polí-
tic fa veure la precarietat del món suggerint sorti-
des possibles, iniciatives que poden permetre remeiar
els efectes catastròfics que genera la reproducció
idèntica de les nostres societats. 
No és casualitat que la dimensió del sagrat hi
sigui present, fins al punt de poder comparar les
mobilitzacions que desencadenen les grans catàs-
trofes amb veritables rituals expiatoris. Integrant
la incertesa de l’a-venir, el global-polític no sola-
ment requisa la ciència i l’expertesa, fins i tot si
ambdues, cada vegada més sovint, són part impli-
cada en els espais on es tracta el desenvolupament
sostenible i els mitjans per vèncer la pobresa. L’es-
perança i la creença són ben presents en les emo-
cions que suscita el sagrat. Associant la idea d’un
déu-a-venir a un futur de la democràcia marcat
per la superació de la sobirania estatal nacional,
Derrida, a la seva manera, es fa ressò d’aquestes
apories que produeix l’espai polític globalitzat. Men-
tre que, en la problemàtica de la convivència, la
desconnexió entre el religiós i el polític troba la
seva quinta essència en l’ideal laic de la separació
entre l’Església i l’estat que pretén separar l’uni-
vers de la creença i la gestió de la ciutat, en la pers-
pectiva de la supervivència aquesta mena de com-
partimentació esdevé problemàtica. La permeabilitat
entre el sagrat i el profà es manifesta, tant en els
grans cerimonials mediàtics com en el discurs sobre
la globalització. Alguns adeptes a la idea cosmo-
política o alter no dubten, com hem vist, a evocar
el paradís a la terra o la figura de Sant Francesc
d’Assís.
Aquesta complexitat del global-polític ens impe-
deix concebre’l com un substitut de la política exis-
tent. Aquells que han intentat pensar i promoure,
a través de construccions conceptuals o de fórmu-
les constitucionals, la superació de l’estat nació no
n’han obtingut resultats. I és que, actualment, al
costat dels espais polítics de la sobirania organit-
zada al voltant de la divisió institucional entre exe-
cutiu i legislatiu, emergeix un altre espai on cada
vegada perd més consistència la legitimitat d’un
monopoli de la decisió. Per a l’antropòleg allò que
caracteritza aquesta mena d’espai polític és l’ab-
sència de separació entre un dedins i un defora. I
no obstant això, la tecnicitat dels temes tractats és
propensa a suscitar aquesta mena de repartició.
Així mateix, quan se celebren les conferències pla-
netàries, el fet que els negociadors es tanquin en
un decorat de grans palaus i que siguin objecte d’u-
La pressió dels moviments i de les organitzacions civils 
està fent que certs esdeveniments mundials, orientats 
originàriament a qüestions econòmiques, hagin de 
plantejar-se, cada cop més, altres dimensions socials, 
culturals, polítiques i mediambientals. Anunci 
promocional del World Economic Forum de Davos (Suïssa).
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na vigilància contínua reforça el sentiment d’una
fissura entre l’elit i el món que l’envolta. Però no
és casualitat que, tant en el cas de Cancún com de
Seattle, es produís un aplegament de grups de pres-
sió vinguts des de tots els racons del planeta a l’in-
dret mateix de la negociació. Aquesta presència
massiva contribueix a modificar la nostra concep-
ció espontània d’un món en el qual la iniciativa
política i diplomàtica pertoca de dret a una mino-
ria que acumula poder i coneixement. El conjunt
d’aquests elements no mobilitza prou l’atenció dels
observadors especialitzats, més concentrats en l’es-
pectacle de la contestació i els seus mascarons de
proa mediàtics. 
Potser és el moment, però, de modificar la nos-
tra visió de la política, ofuscada per la recerca d’un
espai del polític dominant i omnipotent, mentre
que s’instauren un conjunt de dispositius que min-
ven la representació de la sobirania que durant
molt de temps ha estat la base de les pràctiques de
governança occidentals. 
Amb el global-polític, la qüestió d’una política
del sobreviure esdevé de plena actualitat i s’ex-
pressa en l’espai públic mitjançant les formes més
diverses. Que la política de la supervivència actual-
ment estigui al centre de les nostres maneres de
fer i de pensar la política, és, sens dubte, una de les
noves dades d’aquest principi de segle XXI, de la
qual encara no hem mesurat tot l’abast. Que la
política pugui ser transformada fins als seus racons
més secrets per l’aprehensió de l’incert; que la sen-
sació que generen les amenaces que pesen sobre
l’humà esdevingui un dels principals turments de
les nostres societats; que l’ideal polític modeli la
matèria institucional (i no a la inversa) suscitant
la puixança dels dispositius transnacionals; que el
principi de la precaució arribi a orientar les aspi-
racions col·lectives i, fins i tot, els comportaments
electorals dels individus: són elements que hau-
rien d’incitar a actualitzar els nostres esquemes d’a-
nàlisi i els nostres mètodes d’acció. Hi ha moltes
possibilitats que el període que s’inicia ampliï aques-
ta aproximació del polític. L’onada de fons tras-
balsarà les regles del joc i les jerarquies vigents a
les avingudes del poder? O, al contrari, els poders
que ens governen s’adaptaran suaument deixant
lloc a exigències que consideraven marginals? És
prematur pretendre respondre aquests interrogants.
El que és ben segur és que la política del sobreviure
porta en si virtualitats de les quals no trigarem a
mesurar-ne tot l’impacte.
La figura de Francesc d’Assís com a evocadora
d’un ordre religiós, civil i, fins i tot, polític,
caracteritzat per un cosmopolitisme i un accent
en tot allò referit als drets de les persones, 
esdevé, malgrat el pas del temps, una icona 
per a alguns pensadors de la globalització. 
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